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Аннотация 
Изложены теоретические и эмпирические основы примене-
ния гравитационного подхода при анализе российско-
индийских экономических отношений. Актуальность данной 
темы обусловлена стратегическим характером взаимоот-
ношений России и Индии, изучение которых требует учета 
достаточно широкого спектра экономических индикато-
ров. Исследование позволило выявить состояние и перспек-
тивы экономического сотрудничества стран, в том числе с 
условием оптимизации торговой кооперации. Приведены 
ключевые выводы, учитывающие векторы дальнейших ис-
следований российско-индийских экономических отношений. 
 
Free trade zones as a tool for optimization of Russian-Indian 





This article is devoted to a statement of theoretical and empirical 
basics of gravity approach usage in the research of modern eco-
nomic relations of Russia and India. The selection of methodolo-
gy reflects the necessity to take into account the wide range of 
current state cooperation indicators, and allows carry out a 
qualitative forecast of economic conditions. Practically there are 
no publication devoted to questions of study of economic rela-
tions of Russia and India with the usage of gravity models. Using 
an econometric specification of Russian-Indian gravity equation, 
we examine the state and prospects of modern economic cooper-
ation of countries. We have confirmed admissibility of gravity 
approach usage in analysis of bilateral economic relationships 
of Russia and India. We estimate the impact of free trade zone on 
economic relations of countries and define efficiency of that 
process according to conditions of foreign economic activity. It 
is offered to focus on the absence of dummy variables at deter-
mination of efficiency of Russian-Indian economic relations.  
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Therefore, the result highlights importance of Russian-Indian economic cooperation regulation 
and note that impact of Eastern direction in economic policy of Russia is strong. In the final part of the 




Российская Федерация пережила немало экономических потрясений, вы-
званных как внутренними, так и внешними дисбалансами. Мононаправлен-
ность экономики в совокупности с падением цен на энергетические ресурсы, 
дополненная экономическими санкциями против страны, подтолкнули госу-
дарство к реформированию пути экономического развития, ключевыми аспек-
тами которого стали комплексная диверсификация и импортозамещение. 
Внешнеэкономическая политика России направлена на расширение векторов 
экономического развития. Тем самым государство открывает новые рынки, к 
которым относятся страны БРИКС (Бразилия, Российская Федерация, Индия, 
Китай, Южная Африка). Следует отметить особый формат данной кооперации, 
характеризующийся значительным углублением двусторонних экономических 
взаимоотношений стран. 
Сотрудничество России и Индии занимает особое место в современной 
истории мировой экономики. На протяжении более полувека, за исключением 
краткого периода 1990-х гг., оно в самых разных формах (политического, эко-
номического, научного, военно-технического, культурного сотрудничества) 
внесло неоценимый вклад в развитие обеих стран. Экономические отношения 
этих государств не были отягощены конфликтами или неразрешимыми спора-
ми. С учетом нынешних отношений, а также политических и экономических 
ресурсов обеих стран, стратегическое партнерство России и Индии может сыг-
рать ключевую роль в архитектуре нового мирового экономического порядка. 
В современных условиях страны стремятся к формированию эффектив-
ных взаимовыгодных экономических отношений, что подтверждается повыше-
нием дипломатической активности во второй декаде XXI века. Основываясь на 
Декларации о стратегическом партнёрстве между Российской Федерацией и 
Республикой Индия, по результатам Петербургского Международного Эконо-
мического Форума между странами была подписана Декларация по расшире-
нию сотрудничества в сфере экономики и политики, что предусматривает рас-
ширение экономических взаимоотношений на межгосударственном уровне. 
Построение эффективных экономических отношений предусматривает 
обработку комплексного массива данных, учитывающую широкое разнообра-
зие факторов взаимодействия в совокупности с решением внутригосударствен-
ных и межгосударственных экономических проблем. Подобную задачу целесо-




Изучение двусторонней экономической кооперации Индии и России на 
современном этапе условно можно разделить на два направления: исследова-
ние двустороннего и многостороннего формата (БРИКС и др.) отношений 
между странами. Вопросам двустороннего сотрудничества особое внимание 
уделено в работах Й. Бакши, А.Г. Бродунова, К.Г. Буневич, Н.В. Галищевой, 
И.В. Зеленевой, Б.Н. Кузык, С.И. Лунева, О.В. Малярова,  Д. Оллапалли, П. 
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вой, В.И. Сотникова, Л.В. Станкевич, Т.Л. Шаумян, Е.Ю. Шкодских, Д.О. 
Щелкунова, Ф.Н. Юрлова. Многосторонний формат рассматривается в иссле-
дованиях А.В. Акимова, Е.Я. Арапова, А.А. Архангельской, А.Н. Вергун, Л. 
Каллуммал, М. Кобаяши-Хилари,  А.А. Пахомова, К.А. Пелевиной, М.О. Ряза-
нова, К. Салливан, И.С. Троекуровой, Б.А. Хейфец, С.К. Шарма. 
Следует отметить, что гравитационные модели не применялись для ана-
лиза двусторонних экономических отношений России и Индии раннее. Частич-
ная гравитационная модель применялась для характеристики экономики стран-
участниц БРИКС в комплексе (И.С. Троекурова, К.А. Пелевина), а также Рос-
сии (С. Ледяева, М. Линден, А. Каукин, Г. Идрисов, О. Мариев, И. Драпкин и 
К. Чукавина) и Индии (Р. Бхатачария, С. Кумар, П. Прабхакар) в частности. 
В 2006 г. Р. Бхатачария и Т. Банерджи оценили возможность применения 
гравитационного подхода к анализу торговых отношений Индии. По результа-
там исследования было выявлено, что [1]: 
̶ гравитационная модель объясняет 47–50% торговых потоков Индии; 
̶ внешняя торговля Индии зависит больше от расстояния, нежели от 
масштаба экономики; 
̶ последствия колониальной системы по-прежнему оказывают воздей-
ствие на экономику страны; 
̶ Индия торгует больше с развитыми странами, нежели с развивающи-
мися; 
̶ уровень развития торгового партнера имеет первоочередное значение 
в сравнении с масштабом торговли. 
Одновременно с этим, впервые гравитационные уравнения были приме-
нены к анализу экономических процессов Российской Федерации. С. Ледяева и 
М. Линден проанализировали приток иностранных инвестиций России по ме-
тодам наименьших квадратов (OLS) и максимального правдоподобия Пуассона 
(ML). Гравитацию экономической деятельности в методе OLS определял сле-
дующий набор факторов: ВВП регионов, ВВП экспортеров, эффект агломера-
ции, преимущества столиц, культурная близость и наличие высококвалифици-
рованных трудовых ресурсов. В случае с ML методом, ключевыми параметра-
ми являются ВВП регионов, ВВП экспортеров, эффект агломерации и расстоя-
ние. По результатам исследования ключевое место в распределении инвести-
ций России занимает дистанционный эффект. Его значение обратно пропорци-
онально количеству иностранных фирм в регионе. Все остальные факторы 
прямо пропорциональны [2].  
Изучение проблематики притока иностранных инвестиций в России с ис-
пользованием гравитационного уравнения было продолжено О. Мариевым, И. 
Драпкиным и К. Чукавиной. Авторы оценили степень воздействия реальных и 
потенциальных инвестиций на экономику РФ. В качестве параметров гравита-
ционного уравнения были выделены: ВВП стран, расстояние, удаленность ре-
ципиента, уровень институционального развития, уровень заработной платы 
реципиента, участие стран в единых интеграционных объединениях, общая 
граница и язык, общая колониальная система в прошлом. По результатам было 
установлено превышение действительных инвестиций над потенциальными     
в 1,6 раз. Следует также отметить, что более развитые страны инвестируют 
свыше нормы в Россию, в это же время, по отношению к категории менее раз-
витых стран, РФ является недоинвестированной. В последнюю группу также 
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В 2013 г. А. Каукин и Г. Идрисов разработали гравитационную модель 
внешней торговли России, ключевой спецификацией которой является исполь-
зование гравитационного подхода в условиях государства с большой террито-
рией. В качестве параметров гравитационного уравнения используется слож-
ность прохождения таможенного контроля, специализация пунктов пропуска, 
состояние инфраструктуры, удобство подъездных путей [4]. 
В 2014 г. И.С. Троекурова и К.А. Пелевина предприняли попытку аргу-
ментировать интеграцию БРИКС с точки зрения гравитационного подхода. 
Так, закономерности экспорта и импорта стран БРИКС существенно различа-
ются. Соответственно, в перспективе рост товарооборота внутри объединения 
возможен лишь с ростом ВВП стран, что, в итоге, является количественной ме-
тодикой, а, следовательно, вопросы целесообразности и экономической эффек-
тивности этих действий остаются открытыми [5]. 
Гравитационная модель также была применена с целью выявления эф-
фективности использования зон свободной торговли (ЗСТ) Индией на двусто-
ронней и многосторонней основе. По результатам исследования С. Кумара и П. 
Прабхакара, Индия реализует около 60% собственного экономического потен-
циала в экспорте и 50% в импорте, что, несомненно, подталкивает государство 
к поиску механизмов улучшения экономического положения. По мнению авто-
ров, с точки зрения эффективности торговли наиболее целесообразно развивать 
сотрудничество в рамках билатеральных ЗСТ и ЗСТ АСЕАН-ИНДИЯ. Кроме 
того, следует отметить незначительное влияние Южноазиатской зоны свобод-
ной торговли (SAFTA) [6]. 
Исходя из этого, создание модели российско-индийских экономических 
отношений позволит не только систематизировать достаточно широкий спектр 
исследований по данному направлению, но и обозначить новый вектор межго-
сударственного научного изучения. 
 
Теоретическая основа исследования 
Гравитационное уравнение пришло в экономику из физики. По аналогии 
с Законом гравитации И. Ньютона, в 60-е гг. ХХ века исследователи пришли к 
заключению, что двусторонние внешнеторговые отношения стран можно объ-
яснить при помощи статистического анализа показателей экономического ро-
ста. Родоначальником данного направления является Я. Тинберген. В 1962 г. в 
своей работе «An Analysis of World Trade Flows» он сформировал классиче-







где Eij – экспорт из страны i в страну j;  
Yi – ВВП страны i;  
Yj – ВВП страны j;  
Dij – расстояние между странами i и j [7]. 
Х. Линнеман полагал, что торговля определяется не только расстоянием 
и масштабом экономик стран, но и политическими и культурными факторами, 
которые выражались в показатели численности населения и существующих 

















где Xij – стоимость торгового потока из страны i в страну j;  
Yi, Yj – номинальные ВВП соответствующих стран, в национальной валюте;  
Ni, Nj– численность населения в государствах i и j;  
Dij – физическая удаленность экономических центров стран i и j, км;  
Aij – любой фактор, благоприятствующий либо препятствующий торговым от-
ношениям;  
Pij – торговые преференции между странами i и j;  
ε – случайная ошибка. 
Ориентируясь на утверждение Андерсона о множественности факторов 
гравитационной модели [8], в 1985 г. Дж. Бергстранд в своей работе «The gravi-
ty equation in international trade: some microeconomic foundations and empirical 








где PXij – долларовый поток из страны i в страну j;  
Yi, Yj – ВНП в странах i и j;  
D – расстояние между странами i и j;  
Aij – прочие факторы, воздействующие на отношения стран;  
Uij – вероятность ошибки [E(ln uij)=0]. 
Особое значение в теории гравитационных моделей имеют вопросы гете-
роскедастичности (непостоянство дисперсии ошибок от одного объекта к дру-
гому) и статистических нулей. При эмпирическом моделировании процессов 
экономической кооперации зачастую использовалась не мультипликативная 
форма уравнения, а логарифмически-линеаризованная. Присутствие в стати-
стическом ряду неоднородных и нулевых значений приводит к несостоятель-
ности метода наименьших квадратов (МНК) при оценке коэффициентов [10]. 
Решение данной проблемы было предложено в 2006 г. Дж. Силва и С. Тенрей-
ро, которые при анализе гравитационных уравнений использовали метод мак-
симального правдоподобия Пуассона, что позволяет избежать неоднородности 
наблюдений [11].  
Несмотря на это, следует отметить тот факт, что среди данных методик 
нет более или менее предпочтительной. А. Шумилов подчеркивает: «Выбор 
конкретной методики решающим образом зависит от свойств рассматриваемых 
данных (гетероскедастичность – гомоскедастичность, большое – малое число 
нулевых наблюдений и т.п.)» [10]. 
В настоящее время существует значительное количество спецификаций, 
характеризующих в наиболее полном объеме двусторонние и многосторонние 
экономические взаимодействия. Примером подобного применения гравитаци-
онного уравнения служит исследование Дж. Фаджиоло (2010г.), в котором в 
качестве факторов гравитации автор использовал ВВП, расстояние между 
странами, население, географические особенности (общая граница, континент), 
торговые соглашения, валютный курс, индекс потребительских цен, нацио-
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Теоретические основы построения гравитационной модели двусто-
ронних экономических отношений Индии и России 
При анализе российско-индийских экономических взаимоотношений 
стран следует учитывать широкий спектр билатеральных проблем, среди кото-
рых [13]: 
̶ наличие спроса на товары отраслей, не принадлежащих к числу экс-
портообразующих; 
̶ узкая структура товарооборота; 
̶ дисбаланс в двусторонней торговле; 
̶ непогашенный долгосрочный кредит Индии; 
̶ отсутствие двусторонней валютно-финансовой основы экономических 
отношений; 
̶ слабое транспортное сообщение. 
Следовательно, при построении гравитационного уравнения необходимо 
выявить максимальный размер допустимых переменных для более широкого 
охвата экономических отношений. 
В качестве результирующей переменной, отражающей степень взаимо-
проникновения экономик и место билатеральной кооперации в совокупных 
внешнеэкономических отношениях стран, будет выступать товарооборот. Со-
ответственно, в качестве факторов гравитации рассмотрим показатели, отра-
жающие состояние экономик, объёмы потребления и условия внешнеэкономи-
ческих отношений. Среди них: ВВП, расстояние, миграция, площадь террито-
рии, население, двусторонние кредиты и валютный курс.  
Оценим сопоставимость временных рядов данных детерминантов в пе-
риод с 1991 по 2016 гг. Для этого воспользуемся коэффициентом парной кор-
реляции, который рассчитывается по формуле: 
     
𝑟 =
 𝑥𝑖 − 𝑥𝑐𝑝   𝑦𝑖 − 𝑦𝑐𝑝  
  𝑥𝑖 − 𝑥𝑐𝑝  
2




где y – зависимая переменная;  
х – независимая переменная.  
Результаты представлены в табл. 1. 
 
Таблица 1  
Корреляция экономических показателей гравитационного уравнения 
с товарооборотом Индии и России 
Показатели гравитации Корреляция с товарооборотом 
ВВП России 0,95 
ВВП Индии 0,96 
Расстояние между Россией и Индией – 
Население России -0,72 
Население Индии 0,90 
Миграционный оборот 0,56 
Внешний долг Индии по отношению к России – 
Валютный курс INR/RUB -0,38 
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Особое значение при построении гравитационного уравнения двусторон-
них экономических отношений Индии и России имеет фактор расстояния. Без-
условно, отсутствие общей границы замедляет торгово-экономические процес-
сы между странами. Исходя из этого, данный фактор оказывает идентичное 
воздействие независимо от рассматриваемого периода. Его присутствие в мо-
дели возможно лишь при наличии широкой степени диверсификации транс-
портных потоков. Однако на практике подобные процессы отсутствуют. Рас-
пределение торговых потоков из Индии по федеральным округам России пред-





Подобная же ситуация складывается при анализе параметра внешнего 
долга Индии по отношению к России. Кредитные отношения Индии и России 
имеют долгую историю, ключевым аспектом которой является задолженность 
Индии по отношению к СССР. Будучи правопреемницей, Россия требует вы-
платы 2,7 млрд долл. США. Индия обязуется осуществить расчет к 2037 г. [13]. 
Следовательно, на протяжении более чем 25 лет, данный фактор присутствует 
в двусторонних экономических отношениях стран, и по своей природе, с точки 
зрения современных взаимоотношений стран, является базисным условием би-
латеральной кооперации. 
Оценивая корреляцию временных рядов, следует отметить низкое воз-
действие миграции и валютного курса на совокупный товарооборот между 
странами. Причиной этому может служить косвенный характер воздействия 
показателей друг на друга. Они скорее являются уже результатом торгово-
экономического сближения, нежели катализатором. 
Таким образом, принимая во внимание значительный уровень сопоста-
вимости товарооборота с ВВП и населением стран, гравитационная модель со-
временных билатеральных экономических отношений Индии и России будет 
иметь следующий вид: 
 
𝑙𝑛𝑇𝑟𝑖 = 𝑎0 + 𝑎1𝑙𝑛𝑌𝑟 + 𝑎2𝑙𝑛𝑌𝑖 + 𝑎3𝑙𝑛𝑁𝑟 + 𝑎4𝑙𝑛𝑁𝑖  
        (1) 
Рис 1. Распределение торговых потоков из Индии в Россию 
по Федеральным округам в 2014–2016 гг., %1 
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где, Tri – товарооборот между Россией и Индией;  
a0 – свободный член уравнения;  
Yr – ВВП России;  
Yi – ВВП Индии;  
Nr – население России;  
 – население Индии;  
 – коэффициенты эластичности товарооборота от ВВП и населения 
Индии и России. 
Несмотря на то, что корреляция численности населения России с россий-
ско-индийским товарооборотом медианна и отрицательна, данный показатель 
необходим в уравнении, так как необходимо анализировать структуру потреб-
ления на билатеральной основе. Следует также отметить, что данное уравнение 
частично отражает модель Х. Линнемана с условием отсутствия преференций 
между странами, выраженных в виде фиктивных переменных, характеризую-
щих неэкономические факторы гравитации стран, такие как религия, социаль-
ная и культурная близость. 
 
Эмпирические результаты 
Перед тем как перейти к анализу построенной гравитационной модели 
необходимо обозначить ряд условий: 
1. В модель включены данные за период с 1991 по 2016 гг. 
2. В качестве методики расчета будет взят метод наименьших квадратов. 
3. P-значение ≤ 5. 
Построение модели будет осуществляться при помощи программного 
пакета эконометрических исследований «Gretl». Расчеты для данной модели 
представлены на рис. 2. 
 
Рис 2. Расчетные значения гравитационной модели экономических отношений 
Индии и России по методу наименьших квадратов 
Источник: составлено автором по [14,15,17,18,21] 
 
По данным рисунка  является статистически не значимым фактором, 
так как вероятность ошибки при отклонении нулевой гипотезы является высо-
кой. Исключим данный показатель из модели. Расчетные значения представле-









Рис. 3. Расчетные значения гравитационной модели экономических отношений 
Индии и России по методу наименьших квадратов (исключение фактора ) 
Источник: составлено автором по [14,15,17,18,21] 
 
Следует отметить, что по результатам тестов Бреуша-Годфри и Вайта в 
данной модели отсутствуют автокорреляция и гетероскедастичность соответ-
ственно. Это говорит о том, что полученные данные являются наилучшими ли-
нейными несмещенными оценками. Коэффициент детерминации равен 0,96. 
Исходя из этого, математическое описание гравитационной модели двусторон-
них экономических отношений Индии и России будет иметь следующий вид: 
 
𝑙𝑛𝑇𝑟𝑖 = 27,37 + 0,0019𝑙𝑛𝑌𝑟 + 0,0028𝑙𝑛𝑌𝑖 − 0,19𝑙𝑛𝑁𝑟  
 
Проведенный анализ позволяет сделать следующие заключения: 
1. Построенная гравитационная модель двусторонних экономических 
отношений достаточно точно отражает сущность текущих взаимоотношений 
стран. Высокий показатель детерминации в совокупности с отсутствием гете-
роскедастичности позволяет осуществить прогноз данных экономических от-
ношений с минимальными отклонениями. Сравнительная характеристика ре-
ального и гравитационного (рассчитанный по данным гравитационного урав-
нения) товарооборотов представлена на рис. 4. 
Рис 4. Сравнительная характеристика показателей реального и гравитационного 
товарооборотов Индии и России в 1991-2016 гг. 
Источник: составлено автором по [18, 22] 
 
2. Значения показателей отражают место стран в совокупной торгово-
экономической политике друг друга. Население Индии является незначимым 
показателем, так как в структуре индийского импорта преобладает продукция 
тяжелой промышленности и полуфабрикаты, а не товары повседневной необ-
ходимости (фармацевтика в структуре импорта России). В данном случае, уве-
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можны лишь в количественном значении, прямо пропорционально связанным с 
ростом экономик государств. 
Спрогнозируем объемы внешней торговли Индии и России                                  
в  2017–2019 гг., ориентируясь на гравитационные уравнения 1 и 2 (табл. 2). 
В среднем при росте ВВП России на 1,7–1,8% в год, ВВП Индии                      
на 7,2–7,6 % в год, населения России на 0,1% в год, темпы роста товарооборота 
составят приблизительно 6% в год. Следовательно, к 2019 г. торговля России и 
Индии выйдет на уровень 2014 г., при более низких значения ВВП России. Од-
нако качественно данный тип экономической кооперации при этом не изменит-
ся. 
Таблица 2 
Динамика товарооборота между Россией и Индией в 2015–2019 гг. 




2015 1280,50 2111,80 146,30 7,92 
2016 1111,70 2263,50 146,50 7,99 
2017 1130,60* 2426,47* 146,80** 8,42 
2018 1149,82* 2608,46* 146,90** 8,95 
2019 1170,52* 2806,70* 147,00** 9,52 
Примечания: *Прогноз Всемирного банка 
** Прогноз Федеральной службы государственной статистики РФ 
Источник: составлено автором на основе [14,21] 
 
Оптимизация российско-индийской спецификации гравитационного 
уравнения 
Текущие билатеральные экономические отношения между странами 
полностью подчинены внутригосударственным процессам каждого из членов 
кооперации. Несмотря на многочисленные заявления представителей прави-
тельства и бизнес элиты об имеющемся экономическом потенциале данного 
сотрудничества, Россия и Индия на сегодняшний момент не реализуют его в 
полной мере. Усиление сотрудничества планируется осуществлять за счет по-
литического сближения БРИКС и укрепления собственных экономик. Подоб-
ный механизм не позволяет преобразовать стратегическое партнерство с Инди-
ей в действительную экономическую силу. При этом следует отметить, что 
именно от данного типа кооперации зависит не только степень диверсифика-
ции Российской экономики, но и сбалансированность БРИКС как международ-
ного объединения (экономическое доминирование Китая над остальными чле-
нами) [25]. 
Следовательно, в контексте гравитационного уравнения для стран перво-
степенное значение имеют показатели расширения торговой кооперации.  
Рассмотрим перспективы установления зоны свободной торговли (ЗСТ) 
между Россией и Индией на базе опыта существующих региональных торговых 
соглашений (РТС). В качестве результирующих показателей будем опираться 
на исследования Дж. Бергстранда, М. Ларча, Й. Йотова, М. Циполлина, Л. 
Сальватицци По их данным, РТС может увеличить объемы торговли в среднем 
на 5–7% в год [26, 27]. Прогноз показателей товарооборота Индии и России в 
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Таблица 3  







+ создание ЗСТ* 
Текущая 
гравитационная модель 
+ создание ЗСТ** 
2017 8,42 9,01 8,84 
2018 8,95 9,57 9,39 
2019 9,52 10,19 10,00 
Примечание: *показатель Бергстранда Дж., Ларча М, Йотова Й. – 7% 
**показатель Циполлина М., Сальватицци Л. – 5% 
Источник: составлено автором на основе [14,21,26,27] 
 
Фактически, установление ЗСТ позволит повысить темпы роста товаро-




𝑙𝑛𝑇𝑟𝑖 = 𝑎0 + 𝑎1𝑙𝑛𝑌𝑟 + 𝑎2𝑙𝑛𝑌𝑖 + 𝑎3𝑙𝑛𝑁𝑟 + 𝑎4𝑙𝑛𝐹𝑇𝑍 
              (2) 
 
Целесообразность и необходимость данных действий подтверждает та-
рифная структура двусторонних экономических отношений Индии и России 
(табл. 4, 5). 
 
Таблица 4  
Средний уровень ставок таможенных пошлин, применяемых Индией  





Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки;  
битуминозные вещества; воски минеральные 
2,5 
Удобрения 7,5 
Каучук, резина и изделия из них 70 
Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона 10 
Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полу-
драгоценные камни, драгоценные металлы, металлы, плакированные 
драгоценными металлами, и изделия из них; бижутерия; монеты 
10 
Черные металлы 5 
Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устрой-
ства; их части 
7,5 
Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписыва-
ющая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и 
воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и 
принадлежности 
7,5 
Инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинемато-
графические, измерительные, контрольные, прецизионные, меди-
цинские или хирургические; их части и принадлежности 
10 
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Таблица 5  
Средний уровень ставок таможенных пошлин, применяемых Россией  





Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности 0 
Табак и промышленные заменители табака 5 
Органические химические соединения 3 
Фармацевтическая продукция 6,5 
Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устрой-
ства; их части 
7,5 
Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устрой-
ства; их части 
15 
Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписыва-
ющая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и 
воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и 
принадлежности 
0 
Источник: составлено автором на основе [29] 
 
Создание зоны свободной торговли позволит повысить объемы торговли 
за счет отмены таможенных пошлин. Особое значение подобная трансформа-
ция билатеральных экономических взаимоотношений будет иметь для России, 
таможенные пошлины на продукцию которой, со стороны Индии, по некото-
рым позициям весьма существенны и распространяются на более широкий 
спектр товарной номенклатуры.  
Особое значение с точки зрения создания ЗСТ между странами должен 
иметь комплекс сопутствующих дипломатических урегулирований, среди ко-
торых [30]: 
̶ прекращение антидемпинговых расследований со стороны Индии в 
отношении товаров из России (химическая промышленность); 
̶ упрощение процедуры сертификации металлопродукции; 
̶ повышение качества информационной поддержки. 
 
Выводы 
Созданная спецификация гравитационного уравнения в точности отража-
ет современные российско-индийские экономические отношения. Данный тип 
кооперации не имеет фиктивных переменных, а его низкие масштабы предпо-
лагают отсутствие ярко выраженных особенностей, оказывающих широкое 
воздействие на состояние билатеральных взаимоотношений. Следовательно, в 
текущих условиях двусторонние отношения Индии и России будут всецело за-
висеть от состояния экономик стран и от факторов экономической гравитации 
экономик. 
Несмотря на это, страны имеют значительный потенциал экономического 
сотрудничества, который может быть реализован при помощи создания ЗСТ. 
Данный инструмент внешнеэкономической политики позволит углубить ко-
операцию и повысить темпы роста товарооборота в два раза. 
Следует учитывать, что подобная оптимизация открывает при дальней-
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1. Определение показателей, отражающих состояние экономик Индии 
и России. Необходимо определить, что оказывает непосредственное воздей-
ствие на экономическое положение стран и, как следствие, на экономические 
отношения в целом. Исходя из этого, анализируя перспективы данных факто-
ров, можно определить степень волатильности прогноза. 
2. Выявление гравитационных экономических сетей Республики Ин-
дия и Российской Федерации. 
В условиях регионализации мировой экономики целесообразно выявить 
потенциал экономических отношений в комплексе с историческими и социо-
культурными факторами гравитации стран. Для этого необходимо определить 
основные центры гравитационного притяжения Индии и России, чтобы деталь-
но сформировать перспективы углубления билатеральной кооперации. 
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